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ア メ リ カ ン ・ ス パ ニ ツ シ ユ の 特 性(二)
花 村 哲 夫
第 八 輯 の小 論 に 於 て 、S七andardCastillanとAmericanSpanishとの 間 に
は 可 な りの 相 違 が あ り、 この 相 違 に つ い て 述 べ た の で あ るが 、 今 回 は 先 回 触 れ
な か つ た 音 声 的 体 系 や 形 態 に 重 点 を 置 きつ ＼統 語 法 や 単 語 に 就 て も触 れ 、 前 回
の 補 足 を して み る こ と に す る。
(1)音 声 的 考 察
Am.Sp.に 於 け る 、二 つ の 重 要 な特 徴 はseseoとyefsmoで あ る。seseo
と はsesear=pronunciarIacecomoere,porvicioopordefecto
organico.-PequefioLarousseIlus七radoとあ る通 り θ と発 音 す べ き9・z・
s.を 一 様 にsと 発 音 す る こ と を 謂 うの で あ る。 この現 象 は中 南 米 一 般 に 認 め
られ る。 但 し θ の 発 音 を 一 般 化 し て い るPeruに 於 け る少 数 の ア メ リカ土 人 を
除 く。 南 方 ス ペ イ ン に 於 て は 、seseoが一 般 で あ るが 、逆 の誤 りで あ るceceo
=ponunciarlascomocporvicioopordefectoorg流nico-Diccionario
delaLenguaEspanδ1a.つま りLispingの こ とで あ り、 こ の 「舌 足 らず の
発 音 」 と併 行 して 行 わ れ て い る。
換 言 す れ ばceceoとseseoは 音 節 の 始 ま りに 於 け る、s.g.zの 発 音 に適
用 が 出 来 、Sp.の 場 合 に於 て は 、 母 音 の 間 に 挾 ま れ る場 合 も含 む 。 音 節 の 終 り
に 於 て 、 は此 等 の 子 音 は 通 例 、 気 息 音 と な り、 気 息 音 は 部 分 的 に し ろ 、 全 般 的
に も、 次 の 子 音 の特 徴 を帯 び る。 従 てmismoはmihmo又 はmimmo(mはo●
voicelesshの名 残 り と し てunvoieedmを 表 わ す)と な りus七edはut6と
迄 な り得 る 。
も う一 つ は .yefsmo・=defectosqueconsis七eenpronunciarlaelle
■
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comoye.一一DicciomariodelaLenguaEspftfiolaで、 つ ま りeKeと 発 音
す べ き11をyと 発 音 す る こ とで あ る。 例 え ばcaballeroをcabayeroと発
音 す る こ とで 、 これ はvulgarSp.に 於 て は 、 ス ペ イ ン の 何 処 に で も存 す るの
で あ るが 、Am.Sp.に 於 て は 野 卑 な発 音 で な くて 普 通 の 発 音 で あ る。 メ キ シ コ
のAtotonilco地方 に 於 て は 、元 来 の 音 を 保 持 し て い る。 そ し て この 音 は 、 コ
ロ ン ビヤ 、 ペ ル ー 、 北 部 及 び 西 部 チ リー の 高 原 に 於 て も見 出 され る。 或 る場 合
に於 て は 、Ouechua及 びMapuche族 に 存 在 す る11の 音 がSp.の 音 を 保 持
す る の に 役 だ つ た 。 そ れ は 疑 い もな く、 そ の 普 通 の 発 音 の儘 、 征 服 者 達 に 依 て
南 米 に 持 つ て 来 られ た の だ が 、 恐 ら くy音 が 伴 つ て 来 た もの で あ りMOZftrabiG
時 代 迄 遡 る と伝 え られ て い る。 この 段 階 は 更 に 進 ん で 、 アル ゼ ン チ ン で はIIは
　
CuyO,Cφrdoba地方 で はyに な り、 ブ エ ノス 、 ア イ レス で はZj音 と な つ
た 。
以 上 述 べ た 此 等 の二 つ の 変 化 の 結 果 はc.z.s,11,yの 五 つ の 文 字 に 依 る
四 つ のSq.の 音 は 、 中 南 米 に 於 て は 、 二 つ に な る こ と に な り、 従 つ て 話 し 言 葉
と綴 字 と の 間 に 永 久 的 な 割 れ 目 を 作 る こ と に な る。 従 て 発 音 が 極 端 に 訂 正 せ ら
れ るか ら綴 りの 上 に 於 て も誤 りが 出 来 る。ensayandoに対 しenza11andoとな
つ た りGuayaqui1に対 し古 文 書 で は 、Gmyaquilに な つ た りな つ た りす る。
中 南 米 に 持 ち来 た さ れ たsは 疑 い もな く、cacuminalvoicelesssibilant
〔s〕.無声 の 舌 尖 後 屈 に 蓋 音 の 歯 擦 音 〔s)で あ つ て 、Nahua七1やMapucheの
借 用 語 に 於 て 、 証 明 され て い る。(Nah;xen・1α,Sp・sefi・rα,Map.chumpiru,
Sp。sombTero)この 子 音 は 容 易 に 同 質 の 口蓋 音 ・ 特 にj〔Z〕'と混 つ て し ま つ
た 。 従 つ て 「は さ み 」 と い うSp・ に はtijerasとtiserasと二 つ あ りそ し て 、
この 過 程 はvulgarismに於 て 一 層 極 端 に な りfrisolesに対 してfrijolesと
な る型 と な つ て 中 南 米 に 見 出 さ れ る。 逆 にjの 代 りにsと な る場 合 が あ る。 例
え ばrelojに 対 し てre16s;re16,almofrelに対 し てalmofr6sと な る。 然 し
中 南 米 に 於 て 、 現 在 普 通 で あ る と 云 わ れ て い るs音 は 、 舌 端 を下 方 の 歯 に 休 止
さ せ 、 口蓋 の 方 へ 上 げ な い で 発 音 す るdorsoavelolarS音で あ る。 そ れ 故Sを
c.zと 融 合 せ し め るの は 舌 端 を 、 この よ うに 下 げ る た め で あ る。 音 節 の 最 後 で
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は 末 尾 の 音 節 は 極 く普 通 に 強 勢 の な い 気 息 音hに 移 つ て ゆ く。 そ して 有 声 子 音
の 前 で は 、 ほ ん の 少 し発 音 さ れ る。 そ して 慣 例 に 依 てh又 はjに 依 て 表 わ さ れ
る。 例 えばnomaj=noma=nom6s,valnohaquejar,10honamorao(los
enamorados'}等。 「私 は 貴 方 々 に 、ジ ヤ ガ 芋 を 持 つ て 来 て あ げ よ う」 は チ リ ー
で は1e七rafamospapasが1etr6jamohpapah,senδritaとな る。 メ キ シ
コ、 コ ロ ン ビ ヤ 、 ペ ル ー のSpの 特 徴 はs音 が 保 存 さ れ て い る こ と で あ る 。
処 が そ の反 対 に 此 等 の 国 々 の 海 岸 地 方 及 び チ リー 及 び ア ル ぜ ン チ ン に 於 て は 、
気 息 音 に な つ て し ま つ た 。 一 度 そ れ が 消 失 す る とestaescribiendoに於 け る
よ うにhia七US(母音 接 続)に 依 て 表 わ され さ え し な い で 、 チ リ 一ー.一人 の 云 うonta
mitfo(dondeestamitio)の様 に 縮 約 され る よ うに な る。
ラ テ ン 語 のf.は 一 般 に 気 息 音 のCas七illianhにとつ て 代 られ 、 こ の 気 息
音 はAm.Sp.の 特 徴 と な つ た。 一 方egpafiolcorrec七〇 は 、そ の 音 を消 失 して
し ま つ た 。そ れ は慣 習 的 に 」に 依 て 表 わ され て い るが 、 き し る軟 口 々蓋 音 の 「X」
1では な い 。(例 、iartoSp.harto;ノijoSp.hiio)。然 し こ の 気 息 音 はr及 び
uと 関 聯 して さ え も起 り(例 、ofrecer,afueraの代 りにojiecer,aluera、又
fが 存 在 し な い 時 で す ら(irmeの 代 りにjirme)、そ して 単 語 がSp.に 於 け る
最 近 のlatinismであ る時 起 る。(例 、facilの代 りに1義ci1)。
子 音 が 省 か れ た り交 替 す る事 も亦 、Am.Sp.に 於 て は 非 常 に 普 通 に 起 る こ
き
と で あ る 。 即 ちbue=〔we「hue=9tieか らbuevo=gUevo・ ・huevol玉 子)、
9{iele・・huele⊂に お い が す る)と な り、 従 つ てoler(に お い を 嗅 い で み る)は
goler,とな る 。 子 音 の1,r,dはdentro-alveolarregior(舌 の 先 を 歯 茎 に つ
け て 発 音 す る領 域)に 属 す る 。 そ し て 通 俗 に 代 り合 う。 即 ちrePU6<deSPU6S,
「an〈dan'「ise<dicees七n「io<es七udio,eulandrero<curandero(藪医 者)
candila七〇<eandida七〇,ardi1<ardid等。
母 音 の 中 に 挾 ま れ るd,9,r.は 消 滅 す る 傾 向 が あ る 。 即 ちehpeasa<
despedaza,herfa<heridamiaja<migaja,pa《1》afapal<parae1,1)asque
及 びpaezque<pareceque,sefia<sefiora。そ し て 末 尾rはsefi6に 於 て は 消
失 す る。 語 頭 のdは 時 々 、 接 頭 語 のdes-,es一 混 同 に 依 て 時 々 消 滅 す る 。 時 に
、レ
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はbreath-9ronpの範 囲 内 に 於 て 、母 音 の 間 に 起 るか ら して 消 失 す る。 例 えば
ehpeasa<despedaza,etr6h<de樋s,ilatenKdila七en等。syn七axの 為 にd
が 消 滅 す る特 徴 あ る場 合 はsombreroepaja<sombrerodepajalこ於 て 見 ら
れ る。
Accentuationに関 し て 母 音 接 続 に於 て 母 音 の 削 減 はAm.Sp.に 於 け る
特 徴 で あ る。 即 ちP£is,ba丘1,a嬉ud<pafs,aati1,a七a丘d等。academiaの
よ うに 一fa,一一iaに終 るギ リ シ ヤ 系 の 語 のaccentua伍onに関 し て は 少 々 、
た め らい が あ る。 英 語 のcanno七のnot,pri七heeの七heeな ど のencli七ics(前
し
接 語 の)accen七ua七ionは、Argen七iveSp,に於 て 顕 著 で あ る。(例 、vamon6s,
dijol6)
(2)形 態 及 び 統 語 法Pt
Sp.に 於 て は 名 詞 の 語 尾 変 化 は 非 常 に 簡 単 で あ るか ら誤 つ た 用 法 は 余 りな
い 。DoUbbPluralは 通 俗 に 起 き る。pieses<pie.ajises<ajfes又複 数 が 不
可 能 な 言 葉 に も用 い られ る。 例 え ばTomomisonces.(私 は 十 一 時 に 食 事 を
す る)。 又 副 詞 を複 数 に し たexclusivesやinclusivesもあ る 。 文 法 的 、 性 の
考 え方 は 混 乱 し て い てAm.Sp.は 性 の 変 化 を 利 用 して 、 便 利 な新 しい 単 語 を
造 り出 し た 。 例 えばcabraか らcabro=s七andardSP・cabr6nを、Ovejaか
らovejo=s七apdardSp.carnero,男の 証 人 のtes七igo,罪人 のreoか ら
七er七iga,reaを、 七igreから 七igra(Old.Sp.には あ る)を 造 り出 し た 。
代 名 詞 は少 々変 更 を し た 。nosは 屡 々mOSと な りnosotrOSはmosotrOq,
と な る。New]近exicoに 於 て は 更 に混 乱 し てnosotrosはIoho七rohとな る。
例 え ば1acasadoIoho七roh(私 達 の 家)。 再 帰 動 詞 のseは 不 人 称 代 名 詞 と
な る傾 向 が あ る。 例 え ばcuandounoespoetaの代 りにcuandeseespoeta
と な る。 そ して 他 の 再 帰 動 詞 の 代 りに 用 い られ る傾 向 が あ る 。 一 方da七iveの
1eはIesの 代 りに 、 漠 然 と言 及 す る為 に 利 用 き れ た 。 例 えば10diceadi6s
alasgarzasquepasan(彼は 通 りす が りの青 鷺 に 、 さ よ うな らを云 つ た 、。
これ はRedundantlndirec七``1e"と謂 うて もよ い 。 こ のRedundant"1e"の
用 法 は 、 複 数 のIndirectObjectを予 想 し た も の で あ つ て 、0.Sp.に 於 て も
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Mod.S七andardSp.に於 て も、 稀 で な い こ と は な い が 、Am.Sp.に 於 て は 、
遙 か に 多 い 用 法 で あ る 。 こ のpleonas七ic"le"の用 法 は 、時 々 句 に 丸 味 を つ け
る為 、 換 言 す れ ば 文 句 を 手 際 よ く仕 上 げ るに 役 立 つ 単 な るexpletivepar七icle
で あ る こ と もあ り、 時 に は 副 詞 的 、 力 を持 つ こ と もあ る 。 従 つ て 丈 法 家 が 、 こ
のleをlesの 誤 りと 、断 定 す る の は 行 き過 ぎで あ る と考 え られ る。 尚 一 つ 二
つ 例 を 挙 げ れ ば
Cufdesemuchoyd61erecuerdosalosviejos.一一Lynch.
Yonole七elnoalasideas.Le七emo,sf,alosdeGre七〇s.-Arango
Villegas.
関係形容詞のcuyOは消失す る傾向にある。礼儀 の代名詞は非常な変化を
した。二人称の親 しい形である 七tiは、Am。Sp.では大部分消失 してVOSが
主格単数であ り、直接及び間接目的格は 七eであ ることは、前輯で詳述した通
りである。代名詞の面白い例では、 動詞の複数記号が位置を間違つて置かれ る
)
こ と で あ る。 これ は 命 令 形 と して 用 い られ た 、 第 三 人 称 複 数 動 詞 に つ い た と こ
ろ のenpli七icsとし て 代 名 詞 に 一nを 添 加 す る こ と で あ る。 例 えばhagamen
<hEganme.si6n七ensen,sien七esen<si6n七ense等。s Ioの 代 りにloにs
を つ け てseIOSと す る と 同 じ理 由 で11を 追 加 し た もの で あ る 。n音 が 第 三 人
称 動 詞 に 対 す る複 数 の 感 じ を 満 足 さ せ るの で あ ら う。 こ のencli七ic一n'は複
数 の 一 nに 依 る の み で な く てImperfec七Subjunc七iveの語 尾 の ・-sen
(hablasen,七uviesen)に依 て も影 響 を 受 けて お り、 終 に 語 の 中 のnは 余 分 で
あ る と して 脱 落 し た 。 猶 複 数 の 一nは 時 々 、 不 定 冠 詞 に つ い たencli七ic代名
詞 に つ け加 え られirsen<irseとな り又 動 名 詞 に さ えつ い てesperandomen
と さ え も な る。
代 名 詞 の 用 法 の申 で 注 意 を要 す べ きは 不 定 の"uno"で あ る。Yoの 代 り
と して 、unoを 使 う こ と はSstandardSp,に於 け る よ り もAm,Sp.に 於 て
よ り普 通 に 使 わ れ て い る。
Yodesl)・u6sdeun9{ientir6n/enqneunosedabamafia.Martfn
Fierro.
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Ellanoescomouno.-Fabi義nDobIes.
英 語 で も非 文 法 的 で は あ るが 、 全 く1を 用 う可 きと ころ にoneを 代 表 す る
こ と が あ る こ と も、Am.Sp.の 用 法 と 同 じで 興 味 深 い こ とで あ る。(e.9.One
Ieti七paso,foronedidno七w謡n七〇seemmean.私 は 卑 劫 だ と見 られ た
く な か つ た の で 、 そ の 儘 放 つ て 置 い た)
助 動 詞 の 申 で 注 意 す べ きは 、mandarで あ る。servirse←Please)の意
味 に 用 い られ るmandarseの用 法 は 通 俗 的 に南 米 の 諸 地 域 及 び中 南 米 に 残 存 し
て い て 、entrar,sentar,apear等と 共 に 、 用 い ち れ て い る。(例 え ばmandese
entrar=pleasecomein、又 ア ル ゼ ン チ ン 、 チ リ ・一、 エ ク ア ドル 等 に 於 て は
imandarseGambiar=irse,marcharse.出て 行 け 、 と い う表 現 が あ る。ser,ir,
venirの様 な 、 動 詞 の 進 行 形 は 標 準 と して 稀 に しか 用 い られ な い 。 然 し な が ら
0・Sp.に 於 て は 、 そ うで な くてidyendo,iremosyendo,vamonosyendo
等 の よ うな形 が あ つ た 。 そ し て そ の 中 に はfiniteformと同 じ動 詞 の 動 名 詞 が
進 行 的 要 素 を強 調 す る た め に 一 緒 に 立 つ て い た の で ～ こ の 古 い 用 法 が 一一般 的及
び 粗 野 な言 葉 に於 て で な く、 よ り教 養 あ る人 々 の 間 に於 て も残 存 し て い る。 大
抵 の 文 法 家 達 は 、 この 用 法 を 非 難 し て い る け れ 共 、 古 い 用 法 の 名 残 りと 思 え ば
非 難 す る に は 当 ら な い と考 え られ るb
種 々 の 不 変 化 動 詞 、cada,nada,reci6n,hasta,en七re,donde等は 、中 南
米 に於 て 独 創 的 な 用 法 を 造 り出 し た 。cadanada(ほ ん の 僅 か)、has七acada
rato(少し経 つ て か ら;ら きに)61noviene(彼 は 全 然 や つ て 来 な い)。 標 準
Sp.に 於 てrOGi6nは 形 容 詞 又 は 分 詞 の 前 に 来 る 新 し く 結 婚 し た 意 味 の
reci6ncasadosに於 て は 副 詞 と して 用 い られ る が 、 其 の 他 の 場 合 に 於 て は
recientementeが用 い られ るが 南 米 に 於 て は左 様 で は な くてreci6nqnelle呂6
(彼が 到 着 す るや 否 や)は 標 準Sp.のa・penas,nobienに 相 当 す る 。 この
reCi6nはreCien七emen七eの・■pOcOI)・■七iOnでは な くて 、 ラ テ ン語 のrec百nS,一
七emか ら出 たapocopatedformであ つ て 、``新し く到 着 し た"c(新鮮 な"と い
う意 味 で 、 この 用 法 は ス ペ イ ン に 於 て は 廃 れ た が 、Sp.Am.の 各 地 に於 て は 、
大 い に 発 達 しreci6n(粗野 な形 はriei6n)では 、お 互 に 重 複 す るが 三 つ の 意 味
'ア メ リカン ・スパ ニ ツ シユ の特性(二)(101)
を 加 え た 。 ④ 英 語 のjust;ashorttimeagoで1196(hallegado)reci6n
=reci6n11eg6(hallegado)でStandardSp.では 、acabede11egar
(11eg6hacepoco七rempo)と言 う。reci6nはredundantlyに用 い ち れ る。
(e.9.reci6nacabodeltegar=S七・andardSp・acabodellegar.(ロ)英語 の
only,onlythen,notbeforeに相 当 す る(e.9.reci6nhoy=StandardSp.
s610hoy)困 英 語 のnosooner・ 一 ・七han:IovireGi6n(qne)11eg6=
S七andardSp.loviapenaslleg6.以上 、 三 つ の 意 味 の 中 でLP)が一 番 普 通 で
あ る。
又hastaはHas七aayercomenc6a七rabajar(昨日迄 は 、 私 は 仕 事 を 始
め な か っ た)に 於 て は 、 否 定 の 意 味 を 含 み 、entremisはmientrasm6sの意
味 を 持 ち 、Entremasbebem5ssedleda.(彼 は 飲 め ば 飲 む程 、 喉 が か わ
く)の 様 に 使 わ れ る。 チ リー に 於 け るdondeは 「・・… 方 」 の 意 味 を 持 ち、
dondemitioは 「私 の 叔 父 の 宅 で ゴの 意 味 と な る。
間投 詞 に 就 て 言 語 学 上 、 興 味 あ る の は 、amalayaであ る。 南 米 の 各 地 に 於
て 用 い られて い る慣 用 語 法 のmalhayaは 単語 の 改 良 的 傾 向 を 示 す もの で あ つ
て 、 語 義 的 発 達 の 珍 し い 例 で あ る 。 元 来 、 呪 い を 述 べ るた め に 用 い られ た の で
あ つ た が 段 々 希 望 を 表 わ す 反 対 の 意 味 を表 わ す よ うに な つ た 。malhayaの 元
来 の 意 味 は 「呪 は れ て あ れ 」 で あ つ た 。 従 つ て 其 の 反 対 の 「幸 あ れ 」 はbien
hayaで あ る。 動 詞 は 其 の主 語 と数 に 於 て 一 致 し た 。 例 え ばimalhaya61!
immlhayanellos!それ か ら徐 々 に動 詞 は 不 変 に な り、 元 来 の 主 語 は 目的 と
考 え られ る よ うに な つ た 。 即 ちimalhayaellos!iBienhayaellos!とな
り終 にmalh,ayaはmaldi七〇(呪 は れ た)の 意 味 のmalhayaと な り、 そ して
malhayaellos十1mlditosseanellos>malhayaseane110sの二 つ の 構 文 の
混 成 を経 て 、serの 仮 定 法 と共 に 、 文 章 を 組 立 て る こ と に な っ た 。 こ の 構 文 は
元 来 は 社 会 的 地 位 の低 い もの の 問 に 、 用 い られ て い た が 、 遂 に 教 養 あ る階 級 の
人 の 間 に も透 徹 し た が 、 文 法 家 達 に 依 て 受 け 入 られ て い な い 。
次 にmalhayaは 名 詞 を 伴 うiojalatuviera!に等 し い 願 望 的 不 変 化 詞
と して 、 用 い られ る よ うに なつ た 。(e.9.imalayaunagui七arra!ギタ ー が
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あ れ ば よ い が な あ!)即 ち話 者 は 最 も必 要 な 時 に 欠 け て い る 目 的 物 を 呪 い 、 間
接 的 に そ れ が 手 元 に あ れ ば よ い が な あ と い う、 気 持 を表 わ す 事 に な る、 綴 字 は
ahmalhaya,ahmalaya,amalaya等、 種 々 の形 が あ る。
imalhayaunbuenvinopara七anricacena!-BonilIaRuano.
(こん な立 派 な 夕 食 に は甘 美 な葡 萄 酒 が 欲 し い な あ!)
このiojila七uviera!やiqai6n七uviera!の意 味 のimalhaya!iah
malhaya!の 用 法 か らoja16+動詞 、 即 ちbienhayaの 意 味 に 等 し いah
malhaya÷動 詞 の形 が 出 来 て 来 た 。 間 投 詞 のahを 接 頭 語 に つ け て 新 語 の
脚alayaが 発 生 し、 こ のamalayaはahmalhaya,amalhaya,ahma工haya
等 の種 々 に 綴 られ る。
例 、Amalayayopadiera.(私に 出 来 た らよ い が な あ)
Amalayamesalierabien、unaidea.(よい 考 えが 出 て くれ ば よ い が
な あ)
(3)単 語
StandardSp.とAm.Sp.との 間 の 重 要 な 違 い は単 語 の 面 に 於 て 一 番 起 る。
こ の理 由 は 中 南 米 の土 着 イ ン デ ア ン の 、 単 語 を大 い に 利 用 し た か らで あ る。 し
か し これ は 新 し い 言 葉 の 唯 一 の 源 で は な い 。 中 南 米 へ の 入 殖 者 達 は 、 新 し い 島
や 植 物 にSp・ の 名前 をつ け た 。 従 つ てgallinaza・,jilguero・pfsperopifi・i・
ciruela,madrofio等、 其 他 の 名 称 は 、 ス ペ イ ン と南 米 とス ペ イ ン と で は 違 つ
た もの を 指 す 。 こ うい うた工 合 に 、 ス ペ イ ン で は冷 た くて 雨 の 多 い 冬 の 季 節 で
あ るinviernoとい う単 語 が 、 南 米 で は た と え 夏 に 起 つ て も雨 季 の た め に 冬
と い うinviernoと い う単 語 を使 つ て い る 。(invierho=rainyseasonin
coun七rieshavingnoas七ronomicalseasons,asin七hetropics-Cuy舶
Dic.)
古 語(Archaism)は 非 常 に 多 い 。 た と え ばen七rar(Mod.Sp.en七rar
en),esmuerto,esnacido(Mod.Sp.hamuer七〇,nacido),vido(Mod.
Sp.vi6,),truje(Mod.Sp.七raje),pararse(Mod.Sp.Ievan七arse)等で
南 米 で 使 わ れ て い る 画reseycamine(起 きあ が つ て 歩 け)と い う の は 、
ア メ リカ ン ・ス パ ニ ツ シユ の 特 性(1:一)(103)
Standardsp.から考 え ると"立 ち止 まつ て歩 け"と な るか ら、 おか しい訳 で
あ る。dende=desde,七〇par=encon七rar,merear=comprar,duce=dulce,
recordar=despertar,等でen七ierro=tesoroocultoは宝 が 昔 、埋 め られ て ・
い た 時 代 の 名 残 りで あ る。cangi16nは車 の轍 の こ と で 十 六 世 紀 に 用 い られ た 、
ひ だ え りの し わ よ せ に 似 て い るか らで あ る。
開 拓 者 達 は 、 長 途 の 航 海 を し た 後 、 南 米 大 陸 に 着 い た の で あ るか ら彼 等 は
船 員 達 の 使 う専 門 語 を 拾 い あ げ た。 即 ちamarrarunacorba七a(ネ ク タ イを
し ば る。 元 来 はamarr・arunbarcoの よ うに 船 を 停 泊 させ る こ と で あ っ た)、
fletel荷物 〉 馬)caramanche1(甲板 の 昇 降 口 〉 小 屋ltrincar(何か 物 を 、
しつ か りと 、 〈K,・りつ け る 〉 人 を身 動 き出 来 な く させ る)vien七〇S(針 路 》 張 り
綱)。
ス ペ イ ン の 高 原 のparamo=terenodesier七〇,elev,adoysinvege七aci6n
と い う単 語 を 、 ア ン デ ス 高 原 へ 移 し た こ と は 自然 で あ る。 ア ン デ ス の高 原 は 雪
と 雨 を 始 終 蒙 つ て い るか ら 画ramoと い う単 語 は110vizna=drizzleとい う
意 味 が 出 来 、 従 てparamar=110viznar=七〇drizzleとい う意 味 が 出 来 た 。
emparamarse=七〇shiverwi七hcold・arreGirseの意 味 に 使 わ れ る。 火 山 は
火 を 噴 き出 す の み な らず 、 あ らゆ る もの を 、 ひつ く りか えす 。 従 つ てvolcar=
七〇upse七くdesvolcanarse=derruml)arse(真逆 さ ま に身 を投 げ る ＼temperar
はLaedadadtempera⊥aspagionesのよ うに``和 げ る"の 意 味 に 用 い られ
るがAm.Sp.で は 「転 地 」 の 意 味 に 用 い られ る。(==mudardeaires.cf.
sa,lira七emperar).olearは「臨 終 の 際 、 聖 油 を 塗 る 」 で あ るがAm・Spで'
,は「洗 礼 を施 す 」barranca=ravine;cliff-一一 CuyfsDic.とあ る よ うに 、 上 か
ら見 下 ろ す 時 に は 山峡 と な り下 か ら見 上 げ る時 は が け と な る。 従 つ てdespefiar
aunodounabarranca.-Cervantesは誰 か を 、 が け 、 か ら突 き落 す こ と で
あ るがMod,Sp.で は 「山 峡 へ 」 の意 味 に とつ て 、enunabarrancaとい う。
mon七afiaとmOI1七eは山 を 意 味 す るば か りで な く、 山 に生 え るbosque(雑 木
林)を も意 味 す る。
ス ペ イ ン の ア ン ダ ル シ ア地 方 で はsefiori七〇,sefioritaに相 当 す るn澁o,
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ni臨 が 子 供 の み に 限 らず 、如 何 な る年 齢 の 未 婚 の 者 に も適 用 さ れ る。 こ の 習 慣
は 南 米 に 於 て 残 存 して い る。 特 にsefioritaは、 時 々既 婚 婦 人 や 、 未 亡 人 に 迄
も使 わ れ る。 エ ク ア ドル や コ ロ ン ビヤ 等 に 於 て はnifio,nifiaは時 々或 る一 世
帯 の主 人 や 主 婦 達 を 呼 ぶ の に 用 い られ る。
Sp.Am.で はc.s.の 区 別 が 発 音 上 、 失 くな つ て し まつ た か らhomonymy
(同音 異 義 り を避 け る た め に新 し い 単 語 が 造 り出 さ れ た 、例 え ばcocer(料理 す
る)coser(縫 う)で あ るか らcocinar(料理 す る)を 造 り、cebo(馬 糧)、
sebo(獣脂)で あ るか ら馬 糧 をcebaに し 、caza(狩 りを す る)、casa(家)
か らcaGerfa(狩猟)を 造 つ た 。
隠 喩 に も 南 米 的 な も の を 造 つ て い る。 例 え ばecharP61vor・aon
ga11inagos.(アメ リ カ禿 鷹 に 弾 丸 を 打 ち こむ よ うな もの)か ら 「無 駄 骨 折 りを
す る」 意 味 に な りalapampa(大 草 原 に て り か ら 「戸 外 で 」、vergatos
ensillados(鞍を つ け た 猫 を 見 る)か ら 「目 が く らむ 」、achicarauno(人を
減 らす)か ら 「人 を 殺 す 」machetear(申南 米 土 人 の 用 い る刀 で 障 害 物 を切 り
開 い て 進 ん で 行 く)か ら 「忍 耐 す る 」意 味 と な つ た 。
通 俗 語 源 に 基 い て 出 来 た も の に は 、vagabundoか らvagamunds.
comandan七eとcomendarからcomendan七eが 出 来 た 。 接 頭 語des-一一 とes
一 は 野 卑 な 言 葉 に 於 て は 、混 同 し勝 ちで あ る。 そ して 接 尾 語 一ear及 び 一ecer
は 殆 ん ど 区 別 な しに 用 い られ るb(e.9.florear,florecer)そして 一earは
peorか らpiorと な る と ころ の 音 声 上 の短 縮 の 過 程 に 依 て 一iar方 へ 移 りつ
～あ る。(完)・
